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Perdas dentárias podem influenciar negativamente nas diversas funções de crianças e 
adultos, desde o sistema estomatognático até as esferas psicológicas e sociais. Muitos 
casos em que há necessidade de exodontias não são tratados de maneira adequada, tendo 
sua reabilitação protética negligenciada por falta de suporte e/ou acesso ao Sistema Único 
de Saúde, assim como pela falta de condição financeira do paciente. Dessa forma, 
objetivou-se relatar um caso de reabilitação oral envolvendo prótese parcial fixa (PPF) e 
prótese parcial removível (PPR) realizado na Clínica Odontológica do Centro 
Universitário Católica de Quixadá, descrevendo sua sequência clínica e elucidando o seu 
impacto na melhoria da qualidade de vida do indivíduo. Paciente L.G.C, 46 anos, sexo 
feminino, procurou atendimento relatando o desejo de trocar sua prótese e restaurar 
alguns dentes. Realizou-se anamnese e, ao exame clínico, percebeu-se a real necessidade 
de substituição da prótese. Observou-se também a extensa perda de elementos dentários 
e a necessidade de periograma, resultando no diagnóstico de periodondite crônica 
localizada grave. Após o processo de adequação do meio bucal, iniciou-se a reabilitação 
protética com PPF no dente 13 e PPR superior. A fim de validar a importância da 
reabilitação protética no reestabelecimento da qualidade de vida da paciente, o 
questionário OHIP-14 foi aplicado, obtendo resultados estatisticamente satisfatórios. 
Assim, conclui-se que a reabilitação oral apresenta um impacto positivo na autoestima do 
paciente, devolvendo qualidade de vida e reinserção social. 
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